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Programa y metodología docente
para la disciplina.
Teoría e historia de la documentación
José LÓPEZ YEPES« y Esperanza MARTÍNEZ MONTALVCr*
Como se sabe, toda disciplina científica logra su progresivo crecimien-
lo y su eficaz transmisión a los docentes mediante un plan dc trabajo, me-
diante lo que se ha denominado en la doctrina ordo disciplinae, esto es, el
conjunto de medios perfectamente estructurados que hacen posible alcan-
zar los dos fines antedichos con la ayuda de determinados métodos peda-
gógicos. Si tenemos en cuenta que del plan de trabajo al servicio de una de-
terminada disciplina forman parte la recopilación y selección crítica de las
fuentes y la planificación de la enseñanza, de esta última ha de depender
el instrumento que suponc la disposición ordenada del sistema científico
que entendemos por Teoría e Historia de la Documentación y dc su desa-
rrollo en la forma que conocemos por Programa.
1. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE TEORíA
E HISTORIA DE LA DOCUMENTACION
El programa es, por definición, un instrumento metodológico para lo-
grar eficazmente la transmisión dc una serie de conocimientos en el alum-
no, su implantación en el mismo y, consecuentemente y como resultado ti-
nal. su formación como pensador e intelectual en relación con la materia
que nos ocupa. De aquí procede extraer y fijar dos principios: 1. El estu-
diante no lo es tan sólo para recibir información acerca de ideas que, po-
tencialmente, puede transmitir a otros en el futuro, sino para convertirse
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en explorador capaz de hallar otras nuevas sobre la base de su colabora-
ción personal en la reflexión de las primeras. 2. El estudiante se forma en
la medida en que incorpora y hace carne en él las ideas que, de modo uni-
versitario, es decir, crítico y problemático, el profesor y ha construido en
su presencia.
Estas reflexiones que acabamos de exponer son continuamente objeto
de atención de los especialistas de la educación universitaria, que tratan,
incesantemente, de conformar vehículos que aseguren la adecuada forma-
ción del estudiante. Lo ha declarado N4ountford de modo paradigmático:
«Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el punto de vista más importante
acerca de la naturaleza de la enseñanza y la educación a nivel universita-
río. Debe necesariamente proveer al estudiante de un conjunto de conoci-
mientos positivos que aumenten su acopio de aprendizaje y en parte le equi-
pen para su carrera en la vida más adelante. Pero tiene también otro atributo
mas notable. Inculca en el estudiante una actitud de la mente que conside-
ra la evaluación crítica de hechos y valores más importantc que los dogmas.
y que sostiene que la comprension de los principios subyacientes es más va-
liosa que la acumulación de información o la adquisición de habilidades y
técnicas. Una Universidad espera que al final de sus estudios los estudian-
tes no solamente serán capaces de comprender la extensión y significado
de lo que ya se conoce en su propio campo, sino que serán también recep-
tivos de lo nuevo, estarán impacientes por explorarlo, serán capaces de
afrontarlo y, sobre todo, podrán trabajar confiadamente por su cuenta»’.
Los autores suelen configurar la noción de programa desde la nocion
de sistema. FI sistema es, sin ningún género dc dudas, la causa del progra-
ma. En la medida en que se quiere desarrollar y transmitir el sistema como
disciplina científica, así es necesario un programa que actúe como medio
para cumplir aquel fin, Por eso el Diccionario de la Real Academia define
programa, entre otras acepciones, como «sistema o distribución de las ma-
terias de un curso o asignatura, que forman y publican los profesors en-
cargados de explicarlos». En consecuencia, el programa es un instrumen-
to operativo que sirve para comunicar algo mediante su estructuración y
comunicación. Como tal, el programa es, asimismo, un sistema, pero si la
disciplina es un sistema cerrado, el programa es un sistema abierto. En efec-
to, la disciplina Teoría e bAr/oria de la Documentación es un sistema cerra-
do en cuanto aquí y ahora pensamos que está compuesta por todos los con-
ceptos que la integran aunque abiertos a sus posibles modificaciones. Por
el contrario, el programa es un sistema abierto por cuando está en contac-
to con los movimientos y variaciones que la realidad presenta y, es a través
de aquél, como el sistema cerrado o disciplina se va alimentando y actua-
lizando precisamente a través de los hilos capilares que son los epígrafes
de las lecciones. Esa es la razón por lo que los irems del programa se mo-
difican periódicamente en razón de los nuevos desculirimientos que se van
sucediendo en un determinado campo del conocimiento.
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Nuestro Programa ha tratado de reunir tales condiciones y adoptar to-
das aquellas notas que, en líneas generales, permiten calificar de acepta-
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a saber:
A) El Programa es comunicación de un sistema denominado Teoría e
Historia de la Documentación, y como comunicación, es dialogante con los
destinatarios.
B) El Programa es variable y dinámico por su contacto permanente
con la realidad representada en su campo de conocimiento. Y es variable
en dos aspectos: en lo concerniente al previsible cambio en los contenidos,
y en lo concerniente a la renovación de la metodología docente.
C) El Programa no debe ser agobiante, sino equilibrado, y capaz de
permitir al alumno, potencialmente, la continuación en el estudio de la ma-
tena más allá de las aulas universitarias.
D) El Programa es adaptable a las necesidades del alumno dentro de
la asignatura y también en relación con el resto del Plan de estudios, de tal
modo que no es independiente, sino interdependiente con las demás disci-
¡Minas sin olvidar en ningún momento el modelo formativo de Diplomado
que se ha impuesto así misma la E. U. de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense, y tiene en cuenta la posible continuación de
los estudios de los alumnos en la Licenciatura de Documentación donde par-
te de este leccionario deberá ser ampliado en profundidad y en extension.
E) El programa es previsión, presupuesto de una actividad llamada
docente y que se pretende desempeñar con rigor y éxito y, consecuente-
mente. se apoya en una serie de elementos: uno de carácter externo, la mo-
tivación, motor en último término de otros de carácter interno como son el
elemento subjetivo —el profesor— y los elementos objetivos: objetivos do-
centes. estructura del programa, metodología docente y bibliografía bási-
ca. A estos últimos elementos vamos a referirnos en el epígrafe siguiente.
2. CONTENIDO DEL PROGRAMA
El contenido de nuestro Programa adopta una presentación que ya ha
sido contrastada por otros profesores que han experimentado esta misma
andadura. Se trata de la siguiente:
A) Unidades didácticas: Consideradas como conjunto de lecciones ca-
racterizadas por un mismo objetivo docente y, en consecuencia, de un con-
tenido altamente relacionado. Este Programa se compone de ocho unida-
des didácticas.
13) Lecciones: Unidades docentes presentadas como medios de ex-
plicación y dilucidación de los problemas presentados en cada Unidad di-
dáctica. Cada lección se compone dc tres epígrafes, medida modular que
pretende obtener un equilibrio en la exposición. E? número total de lec-
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clones asciende a 34, que han de desarrollarse en un cuatrimestre. de acuer-
do con el plan de estudios vigente en la E.U.B.D. Complutense.
A fin de poder juzgar y conocer escalonadamente el contenido del pro-
grama este se presenta de las siguientes formas:
A) Presentación de las unidades didácticas, con la mención de su de-
no iniit aci on.
B) Programa indicativo, con la mención tan solo de los títulos de las
lecciones integradas en sus correspondientes unidades didácticas.
C) Programa ampliado, o programa propiamente dic/jo, con mención
de los títulos de las lecciones integradas en sus unidades didácticas, y se-
guidas de los epígrafes de cada lección.
D) Programa integrado: Constituye el verdadero instrumento de pía-
nificación docente de la asignatura pues se distribuye, en el contexto de ca-
da Unidad didáctica. de los siguientes elementos:
— Objetivos docentes de la Unidad didáctica.
Estructura o leccionario propiamente dicho.
— Medodología docente para desarrollar el contenido de la unidad.
— Bibliografía básica, con fines polivalentes al servicio de la metodo-
logia docente, a saber, preparación y ampliación del contenido de la
asignatura, fuente de comentarios de textos, base para exposiciones
de los alumnos en clase, visión panorámica de los problemas, etc.
2.1. Primera Unidad didáctica: Introducción a la asignatura
La Primera Unidad didáctica de nuestro programa tiene como objeti-
vos docentes los habituales en este tipo de Unidad, es decir, la exposición
de los objetivos de la disciplina, la descripción global del programa, los cri-
terios de evaluación y la presentación y evaluación de la bibliografía fun-
damentalmente de carácter histórico, así como la inserción de la disciplina
en el cuadro vigente deformación de bibliotecarios y documentalistas a ni-
vel de Diplomatura. Se compone dedos lecciones. En cuanto a metodolo-
gía docente, y además de las lecciones teóricas bajo la responsabilidad del
profesor, parece oportuno hacer a los alumnos una encuesta acerca de su
visión del conepto de Documentación desde su experiencia de alumnos de
segundo curso, y encargarles determinados trabajos de cursos de diversa
naturaleza según la especificidad de cada Unidad didáctica.
2.2. Segunda Unidad didáctica: La conceptualización de la disciplina.
La teoría del Otiel
La segunda Unidad didáctica tiene como objetivo primordial el inten-
to por conceptualizar el objeto esencial de la disciplina, esto es, el concep-
lo de Documentación: sus antecedentes y, fundamentalmente, los orígenes
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de la misma encuadrados en lo que ha venido a llamarse movimento docu-
mental de Otlet. Son fundamentales a este respecto el conocimiento de su
figura, sus motivaciones, sus realizaciones prácticas, sus aportaciones a la
Biblioteconomía ya la Bibliografía y, en suma, la presentación del concepto
integrador de la Documentación justificado en el Tratado de Documenta-
clon, obra que debe ser perfectamente conocida por los alumnos.
Se compone esta Unidad de ocho lecciones y, como instrumentos de me-
todología docente, se propugnan, además de los utilizados desde la prime-
ra Unidad didáctica, la práctica de comentarios de textos que, previamen-
te, han leído los alumnos y la elaboración de un vídeo, como trabajo
colectivo, acerca de la vida y la obra de Otlet.
2.3. Tercera Unidad didáctica: La perspectiva biblioteconómica
y documental
A partir de este momento, la exposición de la asignatura discurre, co-
mo es habitual en el desarrollo de las asignaturas históriconceptuales, a lo
largo del estudio crítico y comparativo de las distintas escuelas o corrien-
tes conceptuales cuyo cuadro clasificatorio fue establecido en la última lec-
ción de la anterior Unidad didáctica. Los objetivos docentes de esta Uni-
dad tercera tienen que ver con la fundamentación de la perspectiva
biblioteconómica y documental de la disciplina y el estudio de los autores
mas importantes así como la evolución de la denominación en este perío-
do cronológico. Se compone de seis lecciones y la metodología docente in-
cluye la formulación de cuadros doctrinales comparativos.
2.4. Cuarta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
La corriente anglosajona
Esta cuarta Unidad didáctica debe vincularse a las dos siguientes, por
cuanto las tres participan de una misma denominación en cuanto objetivos:
la corriente o escuela informativa de la Documentación. En Ja misma se
trata de dilucidar la incorporación de la Documentación a la metodología
de las ciencias informativas y, por tanto, su consideración de tal, así como
de estudiar con la mayor profundidad los rasgos de la llamada corriente an-
glosajona o de information Science. Dos conceptos clave son objeto de es-
tudios detenido: el concepto de recuperación de la información y el estu-
dio de las características del proceso informativo-documental, elementos
que caracterizan al resto de las escuelas informativas. Al mismo tiempo, se
estudian las vicisitudes del decisivo paso de Documentación a Infomation
Science en la bibliografía norteamericana. Se compone esta Unidad, final-
mente, de cuatro lecciones con una metodología docente similar a la ex-
puesta en Unidades anteriores.
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2.5. Quinta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
Las corrientes alemana y rusa
Bajo la perspectiva informativa, se estudian en este apartado las corrientes
alemana y rusa, la formación de ambos conceptos mediante el estudio dc las
teorías de los autores más importantes y la comparación de los distintos ele-
mentos. En la corriente alemana, la compración entre Ciencia de la Injór-
mación y Docunuentacion (Infornuations und Dokumentaíionsivissenchaft) y
Documentación. En la corriente rusa, los conceptos de Información científi-
ca, teoría de la información científica, actividad de información científica e
lnformatika. Se compone esta Unidad didáctica de cuatro lecciones y una
metodología docente paralela a la de la Unidad didáctica anterior
2.6. Sexta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
Information Management (Cuestión de la Información
y Documentación en las organizaciones)
En esta Unidad se estudia la concepción más reciente y de mayor pu-
janza de nuestra disciplina. Se trata de Injórniation Management o Gestión
de la Información y Documentación en las organizaciones. Supone la as-
censión de la actividad documental al contexto mismo de las organizacio-
nes de tal modo que la misma se convierte en nervio de los flujos informa-
tivos que se suceden en una organización y que, en último término, mantiene
su estructura como institución o empresa. Está relacionada con los últimos
hallazgos sobre la sociedad de la información y la presencia de la informa-
ción como bien económico y factor contrastado de la producción empre-
sarial e institucional. Se compone esta Unidad dedos lecciones y, como no-
vedad, en la metodología docente se añade la visita comentada y en diálogo
con los responsables de empresas que mantienen importantes centros de
documentación a fin de comprobar, en el terreno, el papel que el subsiste-
ma documental desempeña dentro del sistema de la organízacion.
2.7. Séptima Unidad didáctica: Evolución del concepto
de Documentación en España
Esta Unidad didáctica se ha concebido con carácter de autonomía de
modo que se estudia. por separado, el origen y la evolución histórica de
nuestra disciplina en España sin perjuicio de recoger, claro es. las influen-
cías externas que han podido operar sobre la formación de lo que en Es-
paña se entiende por Documentación. Se estudia el contenido de este con-
cepto así como la evolución y frecuencia de las diversas denominaciones
del mismo. Asimismo, se camina hacia la acuñación de una fórmula deÍi-
nitoria de Documentación a partir de las diversas perspectivas y orígenes
académicos y profesionales de los autores más caracterizados. Sc compo-
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nc esta Unidad didáctica de seis lecciones con la metodología docente se-
guida en Unidades precedentes.
2.8. Octava Unidad didáctica: Hacia un concepto y definición de Teoría
e Hisloria de la Docinnentación
Compuesta de una única lección, la final o conclusiva de la asignatura.
esta Unidad pretende definir el proceso de conceptualización de la asig-
natura llevado a cabo en las lecciones precedentes, estableciendo los cri-
terios para esa conceptualización y ensayando una definición. La biblio-
grafía recoge de nuevo trabajos de carácter histórico a fin de que se tengan
en cuenta los caracteres evolutivos dc la formación del concepto y quede
claro en los alumnos la conciencia de provisionalidad que, como lodo sa-
ber científico, tiene la disciplina Teoría e Historia de la Documentacton.
3. PROGRAMA. UNIDADES DIDÁCTICAS
— Primera Unidad didáctica: Introducción a la asignatura.
— Segunda Unidad didáctica: La conceptualización de la disciplina. La
teoría de Otlet.
— Tercera Unidad didáctica: La pespectiva biblioteconómica y docu-
mental.
— Cuarta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. La corriente
anglosajona.
— Quinta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. Las corrien-
tes alemana y rusa.
— Sexta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. informahon
management (Gestión de la información y documentación en las or-
ganizaciones).
— Séptima Unidad didáctica: Evolución del concepto de documenta-
ción en España.
— Octava Unidad didáctica: Concepto y definición de teoría e histo-
ria de la documentación.
4. PROGRAMA INDICATIVO
Primera Unidad didáctica: Introducción ala asignatura
— Lección 1.: Introducción a la asignatura (1).
— Lección 2;: Introducción a la asignatura (II).
— Lección 3<: La asignatura en el contexto de la formación del bi-
bliotecario y documentalista.
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Segunda Unidad didáctica! La conceptualización de la disciplina.
La teoría de Otíel
— Lección 4;: Precedentes de la constitución de la Documentación co-
mo disciplina.
— Lección 5.”: Ciencia y Comunicación científica.
— Lección 6.’: La construcción epistemológica de la Ciencia de la Do-
cumentación (1).
— Lección 7;: La construcción epistemológica de la Ciencia de la Do-
curnentación (II).
— Lección 8;: El Trazado de Documentación de Otlet (1934).
— Lección 9.’: El concepto integrador otíetiano.
— Lección 10.’: Origenes y pervivencia de las instituciones otíetianas.
— Lección 11.’: La fragmentación del concepto integrador otíetiano.
Tercera Unidad didáctica: La perspectiva hiblioteconómica y documenal
— Lecciones 12.” y 13.’: La perspectiva biblioteconómica
de la Documentación (1) y (Ii).
— Lección 14.”: La perspectiva biblioteconómica de la Teoría de la Do-
cumentación (III).
— Lección 15.”: La prespectiva documental de la Teoría
mentación (1).
— Lección 16.’: La perspectiva documental de la Teoría
mentación (II).
— Lección 17.’: La perspectiva documental de la Teoría
nuentacíón (III).
de la ‘reoría
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Cuarta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. La corriente anglosajona
— Lección 18.”: La perspectiva informativa de la Teoría de la Docu-
mentación (1).
— Lección 19.”: La perspectiva informativa de la Teoría de la Docu-
mentación (II).
— Lección 20.”: El concepto de Informalion Science (1).
— Lección 21.”: El concepto de Information Scien.ce (II).
Quinta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
Las corrientes alemana y rusa
— Lección 22.”: El concepto de Ciencia dc la Información y Docu-
mentación (lnftrmations- und Dokumentaíionswissenchafi) (1).
— Lección 23.’: El concepto de Ciencia dc la Información y Docta-
mentación (Jnjormations- ¡oid Dokumentationswissenchajt) (II).
— Lección 24.”: El concepto ruso de tnfornuutika (L).
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Sexta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. Information mwrngeínent
(Gestión de la información y documentación en las organizaciones)
Lección 26.’: El concepto de Infornuazion Management (1).
Lección 27.”: El concepto dc Information Management (II).
Séptima Unidad didáctica: Evolución del concepto de documentación
en España
— Lección 28.”: Precedentes conceptuales de la Documentación en Es-
paña.
— Lección 29.’: Bases para la formación del concepto de Documenta-
ción en España.
— Lecciones 30; y 31.”: Evolución del concepto de Documentación en
España (1947-1977).
— Lección 32.:: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (1).
Lección 33.”: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (II).
Octava Unidad didáctica: Concepto y definición de teoría e historia
de la documentacion
— Lección 34.: Concepto y definición de Teoría e Historia de la Do-
cumentación.
5. PROGRAMA AMPLIADO
Primera Unidad didáctica: Introducción a la asignatura.
Lección 1.”: Introducción a la asignatura (1).
1 . 1. Objetivos docentes.
1 .2. Metodología docente.
1.3. Criterios de evaluación.
Lección 2.”: Introducción a la asignatura (II).
2.1. El concepto de Programa como desarrollo del sistema de la
disciplina.
2.2. Descripción del Programa.
2.3. Bibliografia básica comentada.
Lección 3.”: La asignatura en el contexto de la formación del bi-
bliotecario y documentalista.
3.1. (Origen e inserción de la asignatura en los planes de estudio de
las Escuelas y Diplonuaturas en Biblioteconomia y Documen-
tación.
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3.2. La situación de la asignatura en el Plan de Estudios de la Es-
cuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Complutense de Madrid.
3.3. El modelo dc formación del Diplomado en la E.U.B.D. Com-
plutense.
Segunda Unidad didáctica! La conceptualización de la disciplina.
La teoría de Otlet
— Lección 4.”: Precedentes de la constitución de la Documentación en-
mo disciplina.
4.1. Evolución fonético-semántica del término Documentación.
4.2. Formas de actividad científico-informativa.
4.3. Las actividades de información científica en el siglo XIX.
— Lección 5.”: Ciencia y Comunicación científica
5.1. La ciencia como tradición acumulativa de conocimientos.
5.2. El proceso de comunicación de la ciencia.
5.3. Ciencia, sociedad e información científica.
Lección 6.”: La construcción epistemológica de la Ciencia de la Do-
cumentación (1).
6.1. Rasgos biográficos de Paul Otlet
6.2. La visión otíetiana de la actividad bibliotecaria.
6.3. La visión otíetiana de la actividad bibliográfica.
— Lección 7.”: La construcción epistemológica de la Ciencia de la l)o-
cumentación (II)
7. 1. Las aportaciones de Otlet a la ciencia bibliotecaria.
7.2. Las aportaciones de Otlet a la ciencia bibliográfica.
7.3. El Repertorio Bibliográfico Universal.
— Lección 8.”: El Tratado de Documentación dc Otlet (1934).
8.1. Objetivos de la obra.
8.2. Descripción del contenido.
8.3. Cuestiones terminológicas.
— Lección 9.”: El concepto integrador otíetiano.
9.1. El laetor informativo en la concepción otíetiana
9.2. El problema de la denominación de la disciplina
9.3. La Documentación como ciencia, técnica y organizacion.
— Lección 10.”: Origenes y pervivencias de las instituciones otíetianas.
10.1. Fundación y evolución de] Instituto Internacional de Bi-
bí i ografía.
10.2. La constitución de la Federación Internacional de Docu-
me n t ació it
10.3. Actividades de la FID.
Lección 11.’: La fragmentación del concepto integrador otíctiano.
11.1. La naturaleza polémica del concepto.
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11.2. Causas dc la fragmentación.
11.3. Clasificación de las teorías sobre el concepto de Documena-
clon.
Tercera Unidad didáctica: La perspectiva biblioteconómica
y documental
— Lecciones 12.’ y 13.”: La perspectiva biblioteconómica de la Teoría
de la Documentación (1) y (II).
12-13.1. La Documentación como prolongación y perfecciona-
miento de la Biblioteconomía.
12-13.2. El concepto de Documentación en Bradford.
12-13.3. La concepción de Shera.
Lección 14.”: La perspectiva biblioteconómica de la Teoría de la Do-
cumentación (III).
14.1. Biblioteconomía especializada y Ciencia de la Documenta-
cíon.
14.2. Las teorías de Mohrhardt y Liebaers.
14.3. Otros enfoques conceptuales (Ashworth y Hayes).
Lección 15.”: La perspectiva documental de la Teoría de la Docu-
mentación (1).
15.1. Fundamentos de la perspectiva documental.
112. Las concepciones paralelas: Ditmas, Coblans y Verhoef.
15.3. Las concepciones de susperposición.
— Lección 16.”: La perspectiva documental de la Teoría de la Docu-
mentación (II).
16.1. La teoría francesa de Briet.
16.2. Bibliotecario y documentalista en la perspectiva documen-
tal.
16.3. La teoría norteamericana.
Lección 17.”: La perspectiva documental de la
mentación (III).
17.1. Otras concepciones europeas.
17.2. La teoría de Pietsch.
17.3. Documentología (Isakovic) e Informatologia (Altherton).
Cuarta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
La corriente anglosajona
Teoría de la Docu-
Lección 18.’: La perspectiva informativa de la
mentación (1).
18.1. El proceso documental como proceso informativo.
18.2. Naturaleza de la información documental.
18.3. Elementos del proceso documental.
Teoría de la Docu-
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— Lección 18.”: La perspectiva informativa de la Teoría de la Docu-
mentación (II).
19.1. FI concepto de recuperación de la información de Vickery.
19.2. La Documentación como ciencia informativa.
19.3. Corrientes o escuelas conceptuales.
— Lección 20.’: El concepto de Information Science (1).
20.1. El concepto de Information Science.
20.2. La definición de Borko.
2(1.3. Otras teorías.
— Lección 21.”: El concepto de Inj?arnuation Science (II).
21.1. Information Science y Ciencia de la Documentación.
- 21.2. Information Science y l3iblioteconomía.
21.3. Information Scienee: Estado de la cuestión.
Quinta Unidad didáctica! La perspectiva informativa.
Las corrientes alemana y rusa
— Lección 22.”: El concepto de Ciencia de la Información y Docu-
mentación (Infórmazions- und Dokumentationswissenchaj%) (1).
22.1. Formación del concepto.
22.2. Bases doctrinales de la concepción alemana.
22.3. La teoría de Koblitz.
-- — Lección 23:”: El con cepto de Ciencia dc la Información yDocu
mentación (lnf’ormations- und Dokumeníationswissenchafk) (II).
23.1. El proceso informativo-documental en la concepción ale-
man a.
23.2. La cuestión terminológica.
23.3. Ciencia de la Información y Documentación, y Ciencia de la
Documentación.
— Lección 24.”: El concepto ruso e Informazika (1).
24.1. Formación del concepto.
24.2. Información científica y Teoría de la Información científica.
24.3. El concepto de Informatika.
— Lección 25.”: El concepto ruso de Informarika (II).
25.1. Informatika e Información científica.
25.2. lnformatika y Documentación.
25.3. Informatika: Estado de la cuestión.
Sexta Unidad didáctica: La perspectiva informativa. Information management
(Gestión de la información y documentación en las organizaciones)
— Lección 26.”: El concepto de Information Management (1).
26.1. 1-os Sistemas de Información y Documentación. Concepto y
tipología.
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26.2. Los sistemas de gestión de la información y documentación
en las organtzactones.
26.3. Organigramas.
Lección 27.”: El concepto de Information Management (II).
27.1. Información y Documentación como factor integrador de las
organizaciones.
27.2. Elementos de Information Management.
27.3. El papel del Information manager
Séptima Unidad didáctica: Evolución del concepto
de documentación en España
— Lección 28.”: Precedentes conceptuales de la Documentación en Es-
pana.
28.1. La atradición biblioteconómica en el siglo XIX.
28.2. Precedentes del movimiento documental en España.
28.3. Orígenes y evolución de la enseñanza de la Biblioteconomia
y la Documentación.
Lección 29.”: Bases para la formación del concepto de Documenta-
ción en España.
29.1. La teoría de Ortega y Gasset.
29.2. La teoría de Lasso de la Vega.
29.3. Otras aportaciones españolas.
Lecciones 30.”-31.”: Evolución del concepto de Documentación en
España (1947-1977).
30-31.1. Corrientes conceptuales.
30-31.2. La contribución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
30-31.3. La introducción de los estudios documentales en la Uni-
versidad española.
— Lección 32.’: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (1).
32.1. La Teoría de la Documentación como objeto de la investi-
gación universitaria.
32.2. Evolución del concepto general de Documentación.
32.3. Hacia una definción general de Documentacion.
— Lección 33.”: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (II).
33.1. El concepto dc Documentación desde la perspectiva infor-
mativa y lingilística.
33.2. Documentación científica.
33.3. Hacia una definición integrada de Documentación.
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Octava Unidad didáctica: Concepto y definición de teoría e historia
de la documentación
— Lección 34.”: Concepto y definición de teoría e historia de la docu-
men taclon.
34.1. Criterios para la construcción del concepto.
34.2. Elementos constitutivos del concepto.
34.3. La fórmula definitoria.
6. PROGRAMA INTEGRADO
Primera Unidad didáctica: Introducción a la asignatura
Objetivos docentes
1. Mostrar a los estudiantes los objetivos de la disciplina, la metodo-
logía de la enseñanza y los criterios de evaluacion.
2. [)escribir globalmente el programa.
3. Evaluar la bibliografía existente sobre la materia con indicación de
los lugares a donde acudir a fin de consultar los documentos de la discipli-
na.
Estructura
Lección 1.”: Introducción a la asignatura (1).
1.1. Objetivos docentes.
1.2. Metodología docente.
1.3. Criterios de evaluación.
— Lección 2.’: Introducción a la asignatura (II).
2.1. El concepto de Programa como desarrollo del sistema de la
disciplina.
2.2. Descripción del Programa.
2.3. Bibliografía básica comentada.
Lección 3.”: La asignatura en el contexto de la formación del bi-
bliotecario y documentalista.
3.1. Origen e inserción de la asignatura en los planes de estudio de
las Escuelas y Diplomaturas de Biblioteconomia y Documen-
tación.
3.2. La situación de la asignatura en el Plan de Estudios de la Es-
cuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Complutense de Madrid.
3.3. El modelo de formación del Diplomado en el E.U.B.D. Com-
plutense.
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Metodologia docente
1. Lecciones teóricas.
2. Encuesta a los alumnos sobre su vision del concepto de Documen-
tación desde la consideración de lo que han estudiado hasta el presente.
3. Trabajos de cursos: Resúmenes de capítulos de un libro o de de-
terminados artículos para lograr la familiarización con la bibliografía.
BIBLIOGRAFíA BASICA
ABADAL FALGUERAS, Ernest: La formacuon del documentalista en España.
«Documentación de las Ciencias de la Información», 16, 1993. en prensa.
ATKINS, 5.: .S’¡ibject írends in Library ancí Information Science research. 1975-1984.
«Library Trends”, primavera 1988, Pp. 633-658
I3RADFORD. S. C.: Fifty years of I)ocamentation. En BRADFORD, 5. C. Docu-
meníation. London, Crosby Lockwood. 1953. PP. 132-143.
FON DIN - H.: L evolution cies svsténues ci des’ méhers da traitemení de liti]útma-
don: la (‘risc dií monde documeníaire (el bibliothécaire). « Docunuen tal iste», 24.
1, 1987. pp. 3-lO.
IIAYES. R. M.: The historv of Library and Information Science: A commenlary.
«The Journal of Library history». 20,2. 1985, pp. 173-178.
Guía académica 1992-/993. Madrid, E.U.B.D. Complutense. 1992.
IIEILPRIN, L. 13.: Annual Review of Information [Menee and iechnology: Early
hístoricalpespective. «Journal ot the ASíS’, 39,4. 1988, pp. 273-280.
LILLEY. 1). 13. y ERICE. R. W.: A history of Information Science: 1945-1985. San
Diego, etc., Academic Press, 1989, 181 págs.
LÓPEZ YEPES. J.: El estudio de la Documentación. Metodología y bibliografía
fundamental. Pról, de José Simón Díaz. Madrid, Teenos. 1981, 185 págs.
MEADO WS. A. J. (cd).: ¡‘he origins of information Science. London, Taylor Gra-
ham. 1987.
RAYWARD, W. B.: Library aud information [Menee. Aa historicalperspective.
«journal of Library History», 20,2, [985, pp. 120-136.
ROBERTS. N.: Historical siudíes la Documeníation: Tite pre-history of tite infor-
mation retr;evalthesaurus. «Jorunal of Documentation», 40,4,1984, pp. 271-285.
SALTON. ti.: Historical note: Th.epast thirty years in information retrieval. «inur-
nal of the ASíS». 38.5, 1987, pp. 375-380.
SCHULTZ, U. K. y GARWIG, P. L.: History of tite American Documeatation ms-
titute: A skeích. «American I)ocumentation», 20.2. 1969, pp. 152-160.
VALLE GASTAMINZA, E. dcl: La formación... DCC. dc la Información com-
píe t ar.
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Segunda Unidad didáctica: La conceptualización de la disciplina.
La teoría de Otlet
Objetivos docentes
1. Dar a conocer la evolución fonético-semántica de la palabra doctí-
men a ( ion.
2. Estudiar el panorama general de las formas de actividad científico-
informativa como precedentes de la Documentación: el repertorio biblio-
gráfico y la publicación periódica de carácter científico.
3. Situar el papel de la actividad documental en el proceso dc crea-
ción y transmisión de los conocimientos científicos.
4. Trazar una breve semblanza del Otlct vía circunstancia donde fra-
guó su obra en el contexto de sus conocimientos bibliográficos y bibliote-
canos. Sus aportaciones a ambas disciplinas.
5. Describir profundamente el Trazado de Documenación y mostrar
las opiniones de sus comentaristas.
6. Caracterizar el concepto de Ciencia de la l)ocumentación en Otlet
y configurar su teoría sobre la misma.
7. Mostrar la evolución del Instituto Internacional de Bibliografía y
las actividades actuales de la Fío.
8. Elaborar el cuadro clasificatorio de las teorías sobre el concepto de
‘Doeui’nenta’eión’desdt’ la fragmentacióndel-concepto integrador oticijano.
Estructura
— Lección 4.’: Precedentes de la constitución de la Documentación co-
mo disciplina.
4.1 . Evolución fonético—semántica del término docutncntac¡on.
4.2. Formas de actividad científico-informativa.
4.3. Las actividades de información científica en el siglo XVIII.
Lección 5.’: Ciencia y comunicación científica.
5.1. La ciencia como tradición científica de conocimientos.
5.2. El proceso de comunicación de la ciencia.
5.3. Ciencia, sociedad e información científica.
Lección 6.”: La construcción epistemológica de la Ciencia de la Do-
cumentación (1).
6. 1. Rasgos biográficos de Paul Otlet.
6.2. La visión otietiana de la actividad bibliotecaria.
6.3. La visión otíetiana de la actividad bibliográfica.
— Lección 7.”: La construcción epistemológica de la Ciencia de la Do-
cumentación (II).
7.1. Las aportaciones de Otlet a la ciencia bibliotecaria.
7.2. Las aportaciones de Otlet a la ciencia bibligráfica.
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7.3. El Repertorio Bibliográfico Universal.
— Lección 8.’: El Tratado de Documentación de Otlet (1934).
S.l. Objetivos de la obra.
8.2. Descripción del contenido.
8.3. Cuestiones terminológicas.
— Lección 9.”: El concepto integrador otíetiano.
9.1. El factor informativo en la concepción otíetiana.
9.2. El problema de la denominación de la disciplina.
9.3. La Documentación como ciencia, técnica y organización.
— i~ección 10.”: Orígenes y pervivencia de las instituciones otíetianas.
10.1. Fundación y evolución del Instituto Internacional de Bi-
bliogralía.
10.2. La constitución de la Federación Internacional de Informa-
ción y Documentación.
10.3. Actividades de la FID.
— Lección II .‘: La fragmentación del concepto integrador otíetiano.
III. La naturaleza polémica del concepto.
11.2. Causas de la fragmentación.
11.3. Clasificación de las teorías sobre el concepto de Documen-
tacion.
Meto dologia docente
1. Lecciones teóricas.
2. Comentarios de textos.
3. Exposición de resúmenes críticos de textos por los alumnos en la
clase.
4. Elaboración de un vídeo ambientado sobre la vida y la obra de Otlet.
5. Lecturas individualizadas.
BIBLIOGRAFíA BASICA
ARNAtJ. P.: En los orígenes del movimiento documental contemporaneo: Hechos
y figuras. Tesis doctoral. Director: Dr. ESagredo. Madrid, Facultad de Cien-
cias de la Información, U.C.M., 1993.. inédito.
ARNI’Z, H.: FID’s pasí. «International Forum on Information and Documenta-
tion>’. 11.3, 1986, pp. 15-19.
LOOSJES. Th. P.: On Documentation of .Scientific Literature. Transí. by A. i. Dick-
son. London. Buttcrworths. 1973, 187 págs.
LOPEZ PIÑERO, J. M.: Información científica y sociedad. «Boletín de Docume-
nación del Fondo para la Investigación Económica y Social». IX. 1.’, enero-mar-
zo 977, Pp. 104-112.
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LOPEZ YEPES ‘ La 1)oc¡ínu en tacion como disciplina: El concejno y’ el Iérm ¡>11>.
En Fundamentos de Información y Documentación. Madrid. Fudema, 1989,
pp. 27-32.
LOPEZ YEPES, 1.: Paul Otící y Icí f¡i;idc¡mentación cíe la Ciencia cíe ¡ci Docu;nen —
tación. En Fundamentos de Información y Documentación. Madrid. Eiíderna.
1989, pp. 33-45.
LOPEZ YEPES, J.: Inírcdí¿ccío,z al concepto cloe Bibliograjía. En Fundamentos
de Información y Documentación. Madrid, Eudema. 1989, pp. 87-1(10.
LOPEZ Y EPES ‘ La publicación periódica cíe eciracler cIen tifico como medio e
información documental. Origen y evolución histórica. En Fundamentos de 1 u-
formación y Documentación. Madrid. Fuderna, 1989, pp. It)1-133.
LOPEZ YEPES, J . Origenes cje la Federación lii terncu’ioncíl cíe 1)c,cumentacion.
En Fundamentos de Información y Documenación. Madrid, Fudema, 1989. Pp.
148-159.
LOPEZ YEPES, J. y ROS GARCíA. J.: ¿Qué es Documentación? Peoría chisto-
ria del concepto en Espapa. Madrid. Síntesis, 1993, 57 págs.
LO RPHEVRE, C.: Bihliography’ cíes pnittcípaux travaus’ cl ¡¡cnn La ¡‘oníaine. «.Rc-
vuc dela Documentation», 21,3. 1954. pp. 93-98.
LO U PHEV RE. E.: Bibliographie cíes lrcívcíííx cíe Paul Otíeí re/atifs’ ó la Dociíínen-
talion el ó la Bibíioíhécono;níe. « Revue (le la Docurne ntation», 21, 3, 1954.
MO REí RO. 3. A.: hitrod,.,cción bibliográfica y’ conceptual al estucho evolutivo de
Icí Documentación. Barcelona. PPU, 1990,309 págs.
OTLET, P.: Trairé cíe L)ocumentation. Le livre sur le livre. Théorie el pratique. Eru-
xellcs. Editiones Mundaneum, 1934,411 págs., 6hs., viii págs.
PRICE, Dereck de Sulla: Hacia una Ciencia cte la Ciencia. Est. prel. y trad. dejo-
sé M. López Piñero. Barcelona. Ariel. 1973, 181 págs.
RAY WARD, W. 13.: UDC and ría A historicalperrpective. ~<TheLibrary Quar-
terly», 32, julio 1962. pp. 259-228.
RAYWARD. W. B.: The L~niverse of information. ‘¡‘he wc,rk of Paul Otíelfor Dc’cu-
mentation and International Organizañon. Mosca, FID y VINITI, 1975, 390 págs.
RAYWA R D, XV. 13. (cd.): Internacional Organization atucí disseminaticn of know-
ledge: Selected e.ssays of Paul Olla Amsterdam, etc., Elsevier. 1990. 256 págs.
SAGREDO FERNÁNDEZ. E.: La bibliografía de Paití Oílet. El Tratado de Do-
cumentacion. <‘Documentación de las Ciencias dc la Información». VIII. 1984,
pp. 13-26.
SAGREDO FERNÁNDEZ. E.: Análisis forma/de las definciones sobre Doca-
nientación (1934-1984). En Fundamentos cje Información, y I)ocumentación, op.
ci t.. pp. 160—2(10.
SAGREDO FERNÁNDEZ. F.c IZOLIERDO ARROYO. J. M.: Concepción ló-
gico-lingiÁistica de la Documentación. Madrid. Ibercom-Rcd Comnet de la Unes-
co, 1983. XV, 440 págs.
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TERRADA. M. L. y LOPEZ PEÑERO, J. M.: Hisioria del concepto de Documen-
tación. «Documentación de las Ciencias de la I)ocunuentación», IV, 1980, Pp.
229-248.
VICENTI Nl, A. L, C.: De la Bibíioteccnomía a la Informática. Evolucicin del con -
cepto de Documentación. «Boletín dc la ANABA’. XXI, 3-4. 1971, Pp. 131-169.
Tercera Unidad didáctica: La perspectiva biblioteconómica y documental
Objetivos docentes
- Establecer el marco de la denominada teoría biblioteconómica de
la Documentación. El papel de Bradford.
2. Establecer las características más notorias, mediante las oportunas
comparaciones. de las aportaciones de los autores más destacados.
3. Definir los rasgos esenciales de la teoría del concepto de Docu-
mentación desde la llamada perspectiva documental y, especialmente, la
doctrina sustentada por Briet.
4. Estudiar la evolución de las denominaciones de la disciplinaa lo lar-
go del estudio de los autores más representativos dc las dos perspectivas.
Estructura
Lecciones 12.” y 13.”: La perspectiva biblioteconómica dc la Teoría
de la Documentación (1) y (II).
12-13.1. La Documentación como prolongación y perfecciona-
miento de la Biblioteconomia.
12-13.2. El concepto de Documentación en Bradford.
12-13.3. La concepción de Shera.
— Lección 14.’: La perspectiva biblioteconómica de la Teoría de la Do-
cumenación (III).
¡4.1 - Biblioteconomiaespecializaday Ciencia de la Documentación.
14.2. Las teorías de Mohrhardt y Liebaers.
14.3. Otros enfoques conceptuales (Asworth y ¡layes).
Lección 15.”: La perspectiva documental de la Teoría de la Docu-
mentación (1).
15.1. Fundamentos de la perspectiva documental.
15.2. Las concepciones paralelas: Ditas, Coblans y Verhoef.
15.3. Las concepciones de superposición.
Lección 16.’: La perspectiva documental dc la Teoría de la Docu-
mentación (II).
16.1. La teoría francesa de Briet.
16.2. Bibliotecario y documentalista en la perspectiva documental.
16.3. La teoría norteamericana.
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— Lección 17.’: La perspectiva documental de la Teoría de la Docu-
mentación (III).
17.1. Otras concepciones europeas.
17.2. La teoría de Pietsch.
17.3. Documentologia (lsakovic) e Informatologia (Altherton).
Metodología docente
- Lecciones teóricas.
2. Comentarios de textos.
3. Exposición de teorías de diversos autores por los alumnos, seguida
de coloquios.
4. Formulación de cuadros de ideas comparativos.
5. Lecturas individualizadas.
BIBLIOGRAFIA BASICA
ALIHERTON. P.: Letterto Editor ~<AmcricanDocunientation». 16.2.1965. p. 126,
ASHWORTH, W.: I.ibrarianship ancí other disciplinas. «Aslib Proccedings=>,18.6,
junio 1966. pp. 152-159.
BALI3IS,B.: Lc¡ Dc,cumentazione. Romae, Pontificiuín Athenacum Antonianurn.
¡950, pp. 261-319.
BRADFORD, 5. C.: L)ocuníentation. Londres, Crosley Lockwood. ¡948. 156 págs.
‘Erad. portuguesa en Rio de Janeiro, Fondo de Cultura, 1961. 292 págs.
BR jET. S.: Qa ‘est-ce que la Documeniation? Paris. Editions docuníení aires, i
dustrielles et techniques. 1951.48 págs.
13 RIET, 5.: Bibliothécaires el clocuínentalisces’. « Revuc de la Documentation», XXI.
2.1954, pp.4l-45.
CO 13 LA NS, H . : ¿ Qué es íd Documentación Y En in íroclu{áo c,l estu cío cía Doc¡í —
menlc«’c¡o. Rio de Janeiro. DASP, 1957.
Definitions of Documencation. «American Documentat ion>,, 6,3, 1955, pp. 208-209
y 6.4,1955. pp. 254-255.
D lIMAS, E. M. R.: Definicion of Documenlcític,n. «Col lege and Rescarcli Libra-
ries>’, 5,3. octubre 1949.
HAYES, R. M.: Inforníation Science and Librarianship. «Libri>’, 19,3. 1969, Pp.
2 16-236.
TA ‘lE, V. D.: Iníroclucing A menean I)oc¡unenlc,tion. « American Docu men tation”,
1, enero 1950, pp. 3-7.
ISAKOVIC. D.: La Documentologie. «Revuc Internationale de la Documenta-
tion», 32,4, 1965, pp. ¡52-153.
Progrctni cl y metodología clocente para la clisciplincí <‘Teoría e histc,ria. 29
KENi’. A.: Do<’u,nentation. ~<LibraryTrcnds>’, lO, 1961, pp. 224-242.
LI E 13 A E RS. H.: El biblicilecario, artescln() cíe 1cm lectura. «Boletín de la Unesco pa-
ralas bibliotecas». XXXI. 3. mayo-junio, 1972. pp. 127-133.
LI EB A E RS, H .: Les biblicnhéc1¿e es el la I)ocumen latían: f>oiní cíe vi/e ea ropéen. «Li —
bri». 3. 1966. pp. 205-210.
LOPEZ YEPES. J.: Teoría de la Documentación. Pról. de José M. Desantes Guan-
ter. Pamplona, Eunsa, 1978, XXXI. 337 págs.
MO 11 RA IJAR Dl’, F. E.: Librarian.s’hip a,íd Documentatic,n: Reiacionship in the
(inilecí Síales. «Libri» .3, 1966. pp. 212-215.
MORE1RO, J . A.: In trociucción bibíicgrciflcc; y’ conceptual al es lucho ecolativo de
la Dc,c’amentcmción. Barcelona, PPU. 1990.309 págs.
PIETSCH, E.: Técicas mc>ciernas cíe L)ocun’zentac’ión. Pról. de Juan de la Ynfiesta
Molero. Madrid. CID, CSIC. 1966, VIII, 210 págs.
RANG AN ATH A N, 5. R.: Documentaticrn cní.d ils proble~ns. « Revtíe Internatio-
nalc dc la Documentat ion». 30, 4, 1963, pp. 127-128.
5 HE RA, J . H .: Docunientation: Ps Sccpe cmcl L.,imnitaticnzs. « Libra ry Oua rterly». 21,
enero 1951. pp. 13-26. Reprod. en Documentation and the Organization of the
Knowlcdge, cd. by D. .1. Foskett. London, Crosby Lockwood, 1966, pp. 1-20.
51-1 ERA. J . II.: Sobre Biblioíecolcgia, /)ocumentación y Ciencicí cíe la Informacicn.
«Boletín de la Unesco para las bibliotecas», XXII, 2, marzo-abril 1968, pp. 62-70.
SHERA, J. H.: Towards a Theorv’ oJ Librariacíship aoci Injormalion Sciences. «Cien-
cía da lnforma~ao’>, 2.2, 1973. pp. 87-97.
Cuarta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
La corriente anglosajona
Objetivos docentes
1. Explicar la naturaleza del proceso informativo-documental y las ca-
racterísticas de la información documental.
2. Definir el concepto de recuperación de la información propuesto
por Vickery.
3. Trazar el perfil de la l)ocumentación como ciencia informativa y la
clasificación de las corrientes conceptuales de carácter informativo.
4. Explicar la evolución del concepto de Documentación hasta su trans-
formación en Informazion Science en la bibliografía norteamericana. Tras-
cendencia de la definción de Borko y sus derivaciones en otros autores.
Estructura
Lección 18.”: La perspectiva informativa de la Teoría de la Docu-
mentación (1).
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18k El proceso documental como proceso informativo.
18.2. Naturaleza de la nformación documental.
18.3. Elementos del proceso documental.
— Lección 19.’: La perspectiva informativa de Ial Teoría de la Docu-
mentacion.
19.1. El concepto de recuperación de la información de Vickey.
19.2. La l)ocumentación como ciencia informativa.
19.3. Corrientes o escuelas conceptuales.
— Lección 20.”: El concepto de Information Scíence (1).
20.1. El concepto de Information Science.
20.2. La definición de Borkp.
20.3. Otras teorías.
— Lección 21.’: El concepto de Informauion Science (II).
21.1. Information Science y Ciencia de la Documentación.
21.2. Information Science y Biblioteconomia.
21.3. information Science: Estado de la cuestión.
Metodología docente
1. Lecciones teóricas.
2. Comentarios de textos.
3. Exposición por los alumnos de las diversas teorías en clase con ayu-
da de textos, seguidas de coloquio.
4. Formulación de cuadros que contengan ideas comparadas de dis-
tintos autores.
5. Lecturas individualizadas.
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Las corrientes alemana y rusa
Objetivos <tocen¡es
1. Estudiar la formación y la evolución del concepto alemán.
2. Exponer y criticar la teoría de Kobíitz y su escuela.
3. Establecer la comparación entre el concepto alemán y el concepto
de Documentación.
4. Exponer los elementos del concepto ruso Informatika: información
científica, teoría de la información científica y actividad de información
científica.
5. Establecer las analogías y diferencias entre Informatika y Docu-
mentación.
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Estructura
— Lección 22.a: El concepto de Ciencia de la Información y Docu-
mentación (Inforínations— uncí Dolumentations wissenchaft) (1).
22.1. Formación del concepto.
22.2. Bases doctrinales de la concepción alemana.
22.3. La teoría de Koblitz.
— Lección 23..”: El concepto de Ciencia de la Información y Docu-
me ntación (Inj’ormaticns— und Dokumentations wissenschaft) (II).
23.1. El proceso informativo-documental en la concepción ale-
mana.
23.2. La cuestión terminológica.
23.3. Ciencia de la Información y Documentación, y Ciencia de la
Documentacion.
— Lección 24.”: El concepto ruso de InformaL/ka (1).
24.1. Formación del concepto.
24.2. Información científica y Teoría de la Información científica.
24.3. El concepto dc lnformnatika.
— Lección 25.”: El concepto ruso de Informatika (II).
25.1. InformaL/ka e Información científica.
25.2. InformaL/ka y Documentación.
25.3. Informati/<a: Estado de la cuestión.
Metodología docente
1. Lecciones teóricas.
2. Comentarios de textos.
3. Exposición en clase por los alumnos de alguna cuestión concreta
común a determinados autores.
4. Formulación de cuadros de doctrinas comparadas.
5. Lecturas individualizadas.
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Dokumentation>’, 9. ¡964,4. pp. 116-124.
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Sexta Unidad didáctica: La perspectiva informativa.
Informa (ion Management (Gestión de la Información y Documentación
en las Organizaciones)
Objetivos docentes
1. Situar la información y documentación como bien económico en el
contexto de las organizaciones.
2. Definir los sistemas de información y documentación en el mareo
organizativo-institucional.
3. Establecer las aportaciones doctrinales de Information Management.
4. Definir la figura del Information manager (Gerente o gestor de la
información y documentación en las organizaciones).
Estructura
— Lección 26.’: El concepto de Information Management (1).
26.1. Los sistemas de información y documentación. Tipología.
26.2. El sistema de gestión de la información y documentación en
las organizaciones.
26.3. Organigramas.
Lección 27.”: El concepto de Information Management (II).
27.1. Información y Documentación como bien económico en el
contexto de las organizaciones.
27.2. Elementos de Information Management.
27.3. El papel del Information Manager
Metodología docente
1. Lecciones teóricas.
2. Estudios de casos.
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3. Visitas comentadas a centros de documentación de grandes orga-
nizacío nes.
4. Lecturas individualizadas.
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pp. 133-148 y «Cuadernos EUBD Complutense». vol. 1, núm. 2. 1991. pp. 7-22.
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«Cuadernos EtJBD Complutense», vol. 1. núm. 2. 1991. pp. 23-33.
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ciana. 1985, pp. 53-77.
ROS U AliCIA, i . : El reío cíe la ;nc,clcrnc; orgcmn izcíción. “Cuadernos E ti 13 D Com—
plutense>’, vol. 1. núm. 2, 1991. pp. 35-St).
Séptima Unidad didáctica: Evolución del concepto de documentación
en España
Objetivos docentes
1. Estudiar los precedentes cohceptuales de la Doccíbentádidó éb’E=-
pafi a.
2. Mostrar la influencia del movimiento otíetiano en nuestro país así
como el desarrollo dc la enseñanza de la Biblioteconomia y de la Docu-
mentación.
3. Estudiar la formación del concepto desde los origenes hasta nues-
tros días a través de las teorías de Ortega, Lasso de la Vega y otros auto-
res, desde las diveras perspectivas.
4. Proponer una definición y una denominación de Documentación.
Estructura
— Lección 28.”: Precedentes conceptuales de la Documentación en Es-
paña.
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28.1. La tradición biblioteconómica en el siglo XIX.
28.2. Precedentes del movimiento documental en España.
28.3. Origenes y evolución de la enseñanza de la Biblioteconomia
y Documentación.
Lección 29.”: Bases para la formación del concepto de Docuinenta-
ción en España.
29.1. La teoría de Ortega y Gasset.
29.2. La teoría de Lasso de la Vega.
29.3. Otras aportaciones españolas.
Lecciones 30.” y 31 .“: Evolución del concepto de Documentación en
España (1947-1977).
30-31.1. Corrientes conceptuales.
30-31 .2. La contribución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
30-31.3. La introducción de los estudios documentales en la Uni-
versidad española.
Lección 32.”: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (1).
32.1. La Teoría de la Documentación como objeto de la investi-
gación universitaria.
32.2. Evolución del concepto general de Documentación.
32.3. Hacia una definición general de Documentacion.
Lección 33.’: Evolución del concepto de Documentación en España
(1978-1992) (II).
33.1. El concepto de Documentación desde la perspectiva infor-
mativa y lingúistíca.
33.2. Documentación científica.
33.2. Hacia una definición integrada de Documentación.
Metodología docente
- Lecciones teóricas.
2. Comentarios de textos.
3. Cuadros comparativos de las definiciones por sectores: actividad,
enseñanza, investigación y asociacionismo.
4. Trabajos de curso.
5. Lecturas individualizadas.
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